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F十二 軌 くTw eljthN ighil に お い て各登場人
物の アイデ ン ティ ティ くidentityl は, 行動 より
もむ しろ言葉を通じて , 観客及 び他 の 登場人物に
伝えられるo と こ ろ が そ こ で 使 わ れ て
い る 言葉
は, 必ずしも正確でない こ と が あり, また 虚言 で
は ない に して も, 全面的真実と は言 い か ね る場合
があ るo ま た 登場 人物自身も自 己形成 に 当た っ
て, 他者の 言語に依存して い る場合 があ るo マ ル
ヴオ ー リ オ くM alvoliol は , 虚 偽 の 手 紙 の 言葉
にし た が っ て , 自 己自身を仕立 て上げようとして
い るo オ
ー シ ー ノ
ー くOrsin ol 公 爵 の 恋 愛感情
にして も, 宮廷恋愛と い う文学 上 の 慣習 くc o n
-
v enti. nl に 則 っ て い る こ と を考えれば, 彼 もま
た他者の言葉 で自分を作り上げて い るo つ ま り各
人物は , 何 らか の 形 で 言葉 によ っ て , それ も い わ
ば他者の 言葉 によ っ て , 自分 を作 っ た り, 作られ
たりして い る の で あ るo した が っ て こ の 言葉そ の
もの に対して , 劇中, 特に 三幕
一 場 で の ヴ ァ イ オ
ラ Niolal と の 会話 に お い て , 道 化 フ ェ ス テ
くFestel が そ の 両義性 , 唆 味性 を指摘 す る と き
く3.1 .ll-25l, そ の コ メ ン ト は そ の まま, 劇中の
言葉によ っ て作ら れ た , 各人物の ア イデ ン テ ィ テ
ィ を宙吊り とし, 同時 に 彼ら の 実際 に置か れ た状川
況を, 指し示す こ と に もな る の で あ るo 実際に各
人物が体験す る, ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 混乱 は, 双
子 の 認知 と いう舞台上 で の 視覚的な形 で解決 され
る が, そ れは象徴的な意味 で は, 言葉 の 持 つ多義
性を認識する こ と で もあ るo 以下,
F十 二 軌 に
ぉ け る ア イデ ン テ ィ テ ィ の 問題 は, 言葉に よ る解
体 と再構築 の物語 であ る, と いうの が, 本論文 の
く2I
趣旨で あるo
まず, 当時 の 言葉 に対する見方を, 簡単に振り
返 っ て おく と , 言葉 に対する見方は, エ リ ザ
べ ス
くEliz abethl 朝に お い て 二 分されて しiた o
一 方 に
ぉ い て , 雄 弁 さ は真実を効果的に伝え るも の と 見
徹され て い た o しか し 一 方 で は , ラ ム ス くPete r
Ra m usl に代表され るような簡潔な文体 が , よt31
り信頼 でき る と す る見方が登場して きて い た o こ
の 簡潔さと雄弁さ の 対立 に お い て 問題 に さ れて い
る の は , 言葉 が い か に して , 信頼 に 値す るも の に
なる の か と い う 問題 であるo 言葉 に よ っ て 真 実 は
述 べ られ る の か , ある い は真 実が 隠 さ れ る こ と
の
く41
方が多い の か , その こ と が 問題 とな るo 当時の 言
葉 に対する態度 に つ い て 言 えば, つ ま ると こ ろ,
言襲は信頼も され て い た し, 疑 い の 念で み られ て
もい た の で あ るo 言葉 によ っ て は 明確 に 表現す る
こ と は で きず, ま た その 唆味 さを利用して , 人 々
を濁す者が い る と 心配され る
一 方 で, 聴明 な話者
や聴き手なら, 欺哨を見破り, また 言葉 の 予期 せ
t51
ぬ 意 味か ら悟りを得る と思 われて い た の だo 概 し
て修辞学者 は 言葉に対し て楽観的 であり, 吉葉 の
豊か さ に よ っ て 聴衆を動 かしう ると考え, 論理学
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者は言葉 によ っ て 真理 を論ず る こ と に 対して悲観
t61
的 で あ っ た o
言 葉 の唆昧さ , 言い 換 えれば , 言葉 の 意味す る
もの が , 固定して い な い と い う こ と は , 社 会 の 秩
序 に と っ て は脅威 ともなりう るo シ ェ イ ク ス ピア
くW illia m Shakespear eJ の 劇 が 雄弁な言葉 で ,
社会 の 秩序を語 る と き に起 こ る 自家撞着が こ こ に
く7I
ある o そし て それ は, 共 同体 と の 相 互作用を通じ
て作られ るも の として の , 個 人 の ア イデ ン ティ テ
ィ を語 る と き に も言え る こ と で あ るo それ で は ま
ず, F十 二 夜A に お い て, 各 人物 の ア イデ ン テ ィ
ティ が 主 に 言葉を通 じて , と き に 本人 と無関係
に , 解 体, 再構築され る様を, 順 に み て い く こ と
にす るo
本 人 の 知 らない と こ ろ で の , 他 の 人物 の 言葉 に
よ る ア イデ ン ティ ティ の解体 の 代表的な例 とし
て ,
一 幕五場に お け る ヴ ァ イ オ ラ が オ リヴ ィ ア
く01i vial に 謁見を求め る 場面 が挙げられ るo こ
こ で ヴ ァ イ オ ラ は , マ ライ ア くM arial, ト ピ ー
くSir Toby Belchj, マ ル ヴ ォ - リオ の 言葉を通じ
て オ リヴ イ ア に ど の ような人物 か が 伝えられるo
各人各様に ヴ ァ イ オ ラの こ とを述 べ る が , 言葉 に
よ っ て 人物を福定しようとする オリ ヴイ ア の 試み
は , 各人の 極く断片的な返答や , ト ビ T , マ ル ヴ
オ
ー リ オ に よる言葉 の意味の は き違えな ど に よ っ
て , 成功 しない o それら の 言葉か ら解か る の は ヴ
ア イ オ ラ の こ とよりも, むし ろ それを述 べ る人物
連 の こ と で あ るo マ ライ アの 関心 は , 門 の と こ ろ
に美しい 青年 が い る と いう こ と だ け で あり, ど こ
か ら何 の 用 で 釆た 人物か と いう こ と な ど は 何も聞
い て い ない o ト ピ ー の 報告 か らわか る こ と は, 彼
自身が酔 っ 払 っ て い る という こ と だ け で あ るo マ
ル ヴ ォ - リ オ の 言葉は , 自ら の修辞的形容に 自己
満足げな, 自惚れ者であ る こ とを示し て い るo
Notyet olde nough fo r a man , n o ryo u喝
e n o ughfo r aboyi aSa Squa sh is before ,tis
a pea s cod, or a c odling when
,
tis alm o st a n
apple .
,
T is with him in sta nding w ater,
betw e en boy a nd m a n.
f8J
く1. 5 . 156-591
簡単に言え ば , 少年 と成 人の間 で ある と いう こ と
だ が , 比 噴 を重ね る こ と で, その意味する内容 は
不必要 に , 暖 味 なも の と な っ て い るo そ して 結果
的に は , こ れ ら の 言葉 に玩 ばれ て , ヴ ァ イオ ラの
ア イ デ ン テ ィ ティ は 断片化 され, 解体 さ れ て い る
と い え るo だ が 実 の と こ ろ, ニ れら の ヴ ァイ オ ラ
を巡 る言葉 の 無方向な状況 は , ヴ ァ イ オ ラ が 現に
お か れ て い る , 彼 女自身の ア イ デ ン ティ ティ の 噴
く9J
界的状況と 一 致し て い る の で あ る o
同 じようなアイ デ ン テ ィ テ ィ の解体 は 一 幕三場
の ア ン ド ル ー くSir Andrew Agu e cheekl に つ い
て も い え る o ヴ ァ イ オ ラ の 場合と異な る の は, ア
ン ドル ー の 場合 は他 の 人物 によ っ て , 意図的に言
葉 で 玩 ば れて い る点 で あ るo ア ン ド ル ー を巡 る言
葉は , マ ラ イ ア と ト ピ ー に よ っ て 酒落や言葉遊び
を通し て 語られ, シ ニ フ ィ エ くsignifiel が確定
す る こ と なく, シ ニ フ ィ ア ン くsignifia ntl が連
敗し, ずれ て い くo ア ン ド ル ー 自 身, 言語理解能
力 の 欠如を暴露し, 自 らも言葉に玩ばれ るo
Sir To. Acc ost
, Sir Andrew , a cco st.
Sir A nd. W hat,s thatア
Sir To. My niece
,
s chambe r maid.
仁Sir And.j Go od M istre s s Acc ost, I
desire bette r acquaintan c e.
Ma r. My na m eis M ary, sir.
Sir A nd. Go od M istre ssM ary Acco st -
Sir To. Yo u mistake, knight.
L I
Acc o st
, ,
is fronther, bo ard he r, w oo he r, a s s ail he r.
Sir A nd. By my tr oth, I w o uld n ot
undertake he rin this com pa ny. 工sthatthe
m e a n lng Of
く一
a cc o st
,,
P
く1. 3. 4 9-591
彼 は通常 の 言葉 の 意味を理解 できぬ まま, シ ニ フ
ィ ア ン に 自分 の 勝手な シ ニ フ ィ エ を緬 び付け る8
こ の こ と は ア ン ド ル ー の 現実認識 のずれ, 例 えば
オ リ ヴ イ ア に 抱く妄想を示唆するo 言 語 の 生み だ
す 一 切 の 現 実 が 共同幻想とすれ ば, ア ン ドル ー の
それ は個 人幻想 で あ るo ア ン ド ル ー は 独 り で 現実
を意味 づけ て しま っ て い る の で あり , 共 同体 に 揺
す れば, 彼 が拠 っ て 立 つ 現実 の 意味は , 当て もな
くずれ て ゆく の で あるo し た が っ て ア ン ドル ー を
描写す るに は , ア イ デ ン ティ テ ィ の 流動性を示す
た め に , シ ニ フ ィ ア ン を限りなくずらして い くよ
うな, 言葉遊 びを通して の 描写 の ほ か に は ない o
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F十 二 夜A にお け る言葉 とアイ デ ン ティ テ ィ
れ て ア ン ド ル
ー を巡る言葉 の 浪費は , 彼 の 金 の
浪費にも対応し て い る の で あるo ア
ン ドル ー は t
ド - の 言葉に玩ばれて , オ り ヴイ ア と の , あり
ぅる筈もな い 結婚 の た め , い た ずら に金を浪費し
てい るの で あり, 要する に , ト ピ
ー に と っ て ア ン
ドル ー と は, 玩 び , 浪費す べ き, 言葉 で あり, 金
に ほか ならな い の で あるo
これまで に 述 べ て き た 二 つ の 例 は , 言葉に よ っ
て, 疑似的 に , そ の 人の ア イデ ン ティ ティ を解体
して い る例で あるo そ の際, 観客は登場人物 の ア
イデ ン ティ テ ィ が 言葉 によ っ て, 様々 に 解体 さ
れ, 一 つ の 像 に 収赦 せず, 拡散し て い く こ と を体
験きせら れるo しか し, 言葉 は解体 の み ならず同
時に, ある人物 の ア イデ ン テ ィ ティ を勝手に ,
潤
人もしくは共同体 の 内に , 構築もするo そ の 再構
築は, 話者が意図し て い る場合もあれば, 聴 き手
の側 の 過剰な解釈 に よ る こ と もあ るo 叶
二 軌
にお い て 言葉は しばしば, 人物 の 正確な描写をな
すというよりも, その 人物の こ と を聞 い た 人 の 心
を動かすの で あ るo しか る に 当晩 言葉は論理 の
道具として は 正確さ に疑わし い と こ ろ が ある が ,
八の J仁一を動 かすに は 相応し
い 豊か で表現力 に満ち
tlOl
た媒体 であ る と考 えられ て い た の で あ るo
それで は まず, 語 る側 の 意図を越え て, 受 け手
の 側が 言葉を勝手 に解釈する こと で , 相 手 と自分
双方の 人物像を程造ま た変容さ せ て しまう例を見
て い く こ と に しようo
一 幕 - 場 で , 閉 じ龍も っ た 尼僧 くcloistres sl
の よう に, 喪に 服す オリ ヴイ ア の様子を聞 い た オ
ー シ ー ノ ー は , 彼女 の 亡 き兄 に寄 せ る愛 の 大きさ
をそ こか ら読 み取り, そ の 愛 を征服 でき る者は幸
せ か なと 物想うく1.1.23-40l. オ リ ヴ イ ア の こ と
を伝える言葉は , オ ー シ - ノ
ー に と っ て は情報と
してよりも, そ の 言葉自体が オりヴイ ア そ の も の
の 実体 とな っ て , 彼 の 愛情をよりかき立て る こ と
に なる の で ある o
ー
しか し, 彼 の 愛情をか き立て て
い るもの は , オ リ ヴ イ ア そ の も の で は なく, オ
tl
ヴ ィ ア を巡 る言葉 であり, そ の 解 読 の 規範 とな
っ
て い る の は 宮廷恋愛 と い う文学的慣習な の で あ
るo つ まり, オ ー シ
ー ノ ー に と っ て , オ り ヴイ ア
と は 言葉な の で あるc そも そも オリヴイ ア に関す
る言葉自体 , 使者が直接 に聞 い た も の で は なく,
侍女 か ら聞 い た も の で ある o つ ま り, 言葉 として
の オ リ ヴ イ ア と いう印象を, 強 調す る か の よう
に, オ り ヴ イ ア は 二 重 に 言語化され て , オ
ー シ ー
ノ ー に 示 さ れ る の で あ る. し か し,
一 幕五場 で
我々 が 出会う オリ ヴ イ ア の 様子 は, オ
ー シ ー ノ ー
が描 く, 悲 嘆に暮れ る創生の イ メ
ー ジ と は異な る
印象を与え, 言 葉 に よ る アイデ ン ティ ティ の 不 確
か さを示すの で ある o
一 幕二 場 で , オ リ ヴ イ ア が 亡兄 - の 愛 ゆえ に ,
世 間を避け て い る と語 る船長 くSea Captainl の
言葉 く1.2 .39-4 1 は , 一 幕 一 場 と 同 じく, 人伝
て に 聞 い た こ とをも と に して い る o オ り ヴイ ア を
巡 る言葉 は , こ こ で も二 重 に 隔て られ て い る の で
あ るo それ に 対して ヴ ティ オ ラ は, 兄セ
バ ス チ ャ
ン くSeba stia nl を亡くし た や も知れぬ , 自分 の
境遇に重ねて か , オ リヴ イ ア に仕え, 身を隠して
ぉ き た い と嘆 じるo 既に ,
一 幕 一 場 で が1T7イ ア
に 関す る こ と は, 述 べ ら れて い た こ と を考え る
と, こ こ で の 船 長 の 台詞に は , 観客 - の 情報と し
て の 意味 はな い o む し ろ 同じ情報 に 対し て如何
に , オ - シ
ー ノ ー と ヴ ア イ オラ の 二 人が , 異 な る
反応を示して い るか と いう こ と を, 表す た め に 繰
り返 されて い る と考えられ る,-.o オ
ー シ ー ノ ー が そ
う であ っ た の と 同じく, ヴ ァ イ オ ラも オリ ヴ イ ア
そ の も の より, オ り ヴイ ア を語 る言葉 によ っ て ,
自己の オ りヴ イ ア像を作り上げ, そ れ に よ っ て ,
む し ろ彼ら の 内面的な感情を暴露して い る の で あ
るo
船 長 の 語 る 言葉 はま た , 兄 が 生き て い る と
い
ぅ, ヴ ァ イ オ ラ の 希望 の
り
autho rity
, ,く1.2.201
と もな るo 船 長 の 言葉は単なる事実 の 報告 で は な
く, 波間 に 浮か ぶ セ バ ス チ ャ ン の 姿 を詩的 に述
べ
て い る く1.2 .811 7lo こ こ で は 語 り 手自身も, 言
葉を論理 的 に で は なく , 表 現力豊か に語 っ て
い
る.o
H
Ario n
, ,
く1 .2.151と い う比喰に よ っ て , セ バ
ス チャ ン は, 文 学的 に 形象化 された存在 と化し,
ヴ ァ イ オ ラ の 希望 は, 伝 利 こお い て
t .
Ar主on
, ,
が
u1
助か っ た と こ ろ に か か っ て く るo つ まり は文学的
な言葉 によ っ て , 真 実が 語られう る こ と に 拠
っ て
い る と い え るo 言葉 の 呪術的な力を, 信稀す る こ
と が 要求さ れ て い る の で ある o
ォ り ヴ イ ア も, 一 幕五場 , 三 幕 - 場 に お い て ,
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変装した ヴ ァ イ オ ラ で あ る, シザ ー リ オ くCesa r-
iol と いうテ クス トを読 み解く o 先 に 述 べ た よう
に , ヴ ァ イ オ ラを巡る言葉 は統 一 さ れ た も の と な
らず, 現在 の ヴ ァ イ オ ラ の 境遇 と 同様 に, 唆 昧模
糊とし て い るo そ れ に よ っ て オ リ ヴ ィ ア は 却 っ
て , ヴ ァ イ オ ラ くシ ザ ー リ オ1 の 多様な解釈を可
能にする の で あ るo ま た ヴ ァ イ オ ラ自身が述 べ る
非難 の 言葉も, 字義通り の 意味を越 えて , オ リ ヴ
イ ア の 心 に 訴えか けて い くo オ リ ヴ イ ア の 勝 手な
解読 は, 結局 自分 の 感情を育む こ と に ほ か ならな
い が , それ まで の ヴ ァ イ オ ラ, つ まり実際 の ヴァ
イ オ ラ, 及 び オ ー シ ー ノ ー に仕 え る小姓 とし て の
シ ザ ー リ オ とは 全く別 に, 宮廷恋愛 の慣習を逆 に
し た, つ れ なき美少年 シザ ー リ オ と いう人物を,
作り出す の で あるo
Oli. LAsideコ 0, what a de al of sc o r n
looksbeautiful
ln the c o nte mpt a nd a nger of hislipL. .
Ce sario, by the ro s e sof the spring,
J
By m aidhood, honor, tr uth, and e very
thing,
工lovethe es o,that m augre all thy pride,
t
Nor wi t110r r e as on Can , m y pas sion hide. . . .
1 o々. Byin noc e n ce I s w ea r, and by m y
yo utb,
工 hav e one he a rt, on e boso m , a nd one
tr uth,
And thatn o wom an has, n o r n e v e r n o ne
Shallmistre s sbe of it, s a veエ alo ne.
く3.1.14 5-46, 149-52, 157- 60l
一 方, 言葉 に よる人物像 の , も っ と も単純 な意
図的提造 の 例 は , 三幕開場 に み られる o ヴ ァ イ オ
ラと ア ン ドル ー の決闘 の 場面 にお い て は , 両者 の
人物像が , 決 闘 を回避さ せ る目的 で, ト ビ - の 虚
言に よ っ て程 造され る . こ の 場合 に は , ト ピ ー は
両者 に直接偽り の 人物像を語 る く偏るl の で あ
り, 言葉 の 意味 に唆昧さ があ るわけ で は な い o 聞
き手 は, 語 り手 の 意図し た とおり に , 言葉 の意味
を取 っ て い るo
もう少し複雑な意図的提造 は , ト ピ ー ら に よ る
マ ル ヴ ォ - リ オ改 造 で あ る o マ ライ ア の 書い た 手
紙 の 言菜 は, 単純 な嘘 で は なく , 言葉 の 意味 が は
っ き りしな い 謎め い た 言葉 であ る o 二 幕五場 で マ
ル ヴ ォ
- リ オ は , 偽 の 手紙 の 言葉を, 都 合 の良い
よう に解釈する こ と で, 唆味な言其 の解釈を基盤
とし た , ア イ デ ン ティ テ ィ を形成するo こ こ に は
言葉 の唆昧, あ る い は 豊か な意味に よ っ て , 人物
が解体され再梼築され る過程 が集約 され て い る と
い え るo
こ の よう に言葉 によ る解体, 構築が劇中で繰り
返され, 観客 の 視点か ら み た場合 と , 登場 人物自
身の 視点 か らみ た 場合 の 双方 の 視点 か ら, 各人物
の ア イデ ン ティ テ ィ は 言葉 によ っ て , 一 つ に 固定
され る こ と なく , 収 放 と 拡散を繰 り返す の で あ
るo
言葉 に よ る解体 の対極 に あ る の が , 言葉 に よる
人物 の 監禁, 固定化 であ るo 言葉 に よ る 固定化 の
極端 な例 は, 同語反復に見られ るo ア ン ドル ー は
二幕三場 にお い て , ト ピ ー の 健舌な言葉遊びや,
意 味 の不明な言葉 に つ い て い けず, 同語反復 で答
え るo
Sir To. Approa ch, Sir Andr e w. Notto
be a-bedafter midnight is tobe upbetime s,
and
L E
delic ulo su rger e,
, ,
tho u kn o w
,
st -
Sir And. Nay, by m ytr oth,I kn o w not3
but 工kn o w, to be uplateisto be uplate.
く2.3. 1-51
言葉と戯れ る能力 の な い も の は , 流 動する言葉に
耐えきれず, 言葉 の 意味を固定さ せようとし て同
語反復に陥 る o しか し同語反復によ っ て は , 言葉
は 自己言及的 なまま であり, なに も伝 えない 無価
く咽
値 な自己同一 一 経で ある o い わ ば, 一 つ の 意味 の 中
に 閉じ蔑も っ た まま, 言葉 の豊か な意味を拒絶す
る, 出 口 の な い静止し た死 の 世界 であるo 劇中に
お い て繰り返され る,
L L
you a re not what you
a re
, , く3.1. 1391式 の , 同語 反復を強引に否定する
3R配
構文 は, こ の 死 の 世 界 に 対する , 言葉 に よ る 抵抗
の 試み で あ るo
一 幕 五場 で, オ リ ヴイ ア に オ ー シ ー ノ ー か らの
伝 言を伝 え る ヴ ァ イ オ ラは , 自分 が 決 め られたテ
ク ス トの 言葉 に , 縛 ら れて い る こ と を告白す るo
ヴ ァ イ オ ラは 決 め られ た台詞 だ けを話そうとする
こ と で , 役割及 びそ の 役割 に振られ た言葉 の 中に
の み , 自分 を閉じ込め て い る o い わ ば 閉じられ た
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凧 と して の ヴ ァ イ オ
ラ が 示 さ れ る の で あ るo
人物が本の メ タ フ ァ
ー で 表 さ れ て い る例 は一 文
字通 り アイデ ン テ ィ テ ィ
が本と い う言葉 の 集合体
の なか に 監禁状態 にされて い る例 と 言え
る筈 であ
るo 本 の メ タフ ァ
ー の 伝 統 は古代か ら中世, ル ネ
く川
サン ス を通じ て み られ るも の で あ るQ し
か しそれ
が意味す る と こ ろ は 世界観 の変化 に伴 っ て変化し
て い くo ダ ン テ の ante Alighie ril に お
い て書
物とは神 で あり , 最 大
の 放い と価値 の象徴 であ っ
く佃
たD か つ て の ヨ
ー ロ ッ パ 世 界に お い て , 書物 は 全
体の中心 に神があ っ て , そ の 中心を巡
っ て秩序が
く咽
存在す る世界像を表し て い たo シ ェ イ ク
ス ピ ア に
ぁ っ て は, 書物の 意味は中世やダ ン テと は異な っ
て い る. シ ェ イ ク ス ピア に と っ て 本との 哩 清閑く叩
胤 は芙的楽しみ の それで あ るo 少 なく と も書物
に例え る こ と が, 誉 れ と なる べ き秩序を意味した
こと に は ならな い o む し ろ, 傾 正 作業を印刷を
進めながら同時 に行なう と いう当時の 慣習 が , 本
か ら印刷物として の確定性を決定的 に剥奪しJ,
本も台本も舞台も 咽 えまな い 流動 と付加 と変更
ヨR監
に開か れ て い たJ の で あ るo な らば本
の メ タフ ァ
ー は , 各人物の置か れ た ア イデ ン ティ テ ィ の 不確
定さを, む し ろ示すこ とに な るo
こうし た 本や台本の 不確定さを裏書きするか の
ように, 先の 場 面 で , ヴ ァ イ オ ラ の 台詞 は オ リヴ
ィ ァ に よ っ て 邪魔され, 少 しも決 めら れ た 台詞を
喋らせ て もらえな いく1.5.16 7
-229lD こ の こ と は
ヴ ァ イ オ ラ の ,
一 時的 に 固定した シザ J J オとし
て の , ア イ デ ン ティ テ ィ を揺 る が す こ と に な るo
ォり ヴ イ ア は, オ
ー シ ー ノ
ー に よ っ て 善か れ た,
シザ ー リ オ と いう本の校正を行なう こ と で , ヴ ァ
ィ ォ ラの 固定した ア イ デ ン テ ィ ティ を崩そうとす
る の で あり, シ ザ
ー リ オ と い う 咽 じら れ た 本J
を, r開か れ た本J に 変えよう と す る o そし て ,
そ れに よ っ て ヴ ァ イ オ ラ が 固定し た テ ク ス トか
ら, 外れて しまうこ と は, 同時 に オ リ ヴイ ア の 側
で も, 自分 を開き, 中を見せ て , 他者の 解読 に身
を任せ る こ と を, 意味す る こ とに な るo
vio. Go od m ada m ,let m e s e eyo u rfa ce .
oli. Hav e yo u a ny c o m mis
sio n fr om
yo u rlo rd to n egotiate
withm y fac e7 You
a r e n o w o utofyo u rtext
.
,
but w e will dra w
the cu rtain , and sho w you the p
icture.
く1. 5. 2 30-331
本 の メ タ フ ァ ー の 他 の 例 は どう で あ ろうか o
一
幕四場 で オ
ー シ ー ノ ー が ヴ ァ イ オ ラ に, 自分 の 心
を本とし て述 べ るo
一-
I ha v e u n cla sp
,dl To the e
the bo .k ev e n ofmyse c retso ulく114.13-141. だ
が その 本は , ヴ ァ イ オラ に対して開か れてしま っ
た本で ある . ヴ ァ イ オ ラ は そ こに 自分 の書き込み
を加え る こ と で , オ り ヴイ ア の こ と の み が番か れ
て い る, オ
ー シ ー ノ ー の 心 という本を変え る の で
ぁ るo 一 幕五場, 先ほ ど の 場 面で も, ヴ ァ イ オ ラ
が オ リヴイ ア に , 自分 の 語 る台詞 が書い て あ る テ
ク ス ト と して , オ ー シ ー ノ
ー を本 に例え るo しか
しそ の 本は , オ り ヴ イ ブ に よ っ て 異端 と さ れ, そ
の 中心性を奪われ る の で あ るく1151223128lo オ
ー
シ - ノ ー の , も ともと宮廷恋愛 の 文学的慣習 によ
っ て 言語化され た感情は, オ リ ヴ イ ア と ヴ ァ イ オ
ラ の 間 で, さ らに 言語化 きれ, 玩ばれ, 彼 の 知 ら
ぬ まま に劇世界 に お い て 解体され 大団円 で の 彼
の新し い感情の 誕生を準備するo また ヴ ァ イ オ ラ
が , オり ヴ イ ア に その 実を残すように述べ る 際 に
ち, 写 本 の 比 喰を用 い て , 子供 の 意 味 で
L -
cop y
, ,
と い う語を使うく1.5 .19 5
-19凱
E L
c op y
, ,
と は , 同
語 反復の 死 の 世界 で は ない o 語源 的 に も
E t
copia
, ,
で あり,
一く
w ealth
, , の 意味 で あ る . ま た ,
6L
copy
,,
の 意味 に は ,
L L
the origin al
, ,
で ある と 共 に ,
i -
a
く噛
tr a n s c ript
, ,
で あ る と い う 両義性 が あ るo こ の 起
源 で ある と同時に, 流 出物でもある と い う イ メ
ー
ジ は, 神と し て の 書物 に 近 い と い え る o しか し,
こ こ で の
L L
c op y
, ,
は神 の よ うに 自己充足的 で い ら
れ るも の で はな い o オ り ヴ イ ア の
. 1
c opy
, , は, オ
り ヴ イ ア 独 り に よ っ て 生ま れ る もの で は な
い o そ
れは他者 と の 交乳 癌跡を留め た も の で あり, 不
変 の 存 在 で い る こ と を意味し て い な
い
o こ の よう
に F+ 二 凱 に お け る 本 の メ タ フ ァ
ー は , い ず れ
も開か れ る可能性を持 っ た も の と して , 提 示 さ れ
て い る o そ の 壊た る例 が , 二幕 四場 にあ るo
二 幕四 場 で ヴ ァ イ オ ラ が オ
ー シ - ノ
ー に 語 る 架
空 の 姉妹 の 物語 は , 空 自 くbla nkl の まま で あ
るo
vio . My fathe rhad a daughte rlo v
,
a a
tn a n
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Asitmightbe perhaps, wer e工a w o m a n,
工should you rlordship.
仇 ke. And what
,
sher history7
V io. A blank, mylordsShenevertoldher
lov e. . . .
t2 .4.1 07- 101
こ こ で ヴ ァ イ オ ラ は言葉によ っ て , 一 人 の 人物を
捜造して い るo しか しその 人物 は実は , ヴ ァ イ オ
ラ自身の真の姿を描写し て い る の で あ るo 表 面的
に 偽り の 言葉が, こ こ で は 真理を伝えて い る. そ
して ,
i -
blank
, ,
の 意味をOE D Lこよ り, 一La do cu -
m ent,
一
paper,
,
or
暮
for
.
m
,
withspacesleft blank to
be filled up at the pleasu re of the pers on to
紳
whom it is giv e n
, ,
と 取 れ ば, こ の 白紙 の 紙 は,
オ ー シ ー ノ ー に よ っ て 書か れる べ く, 言葉の無限
の可能性を, そして その 言葉 によ っ て作られる,
ヴ ァ イ オ ラの ア イデ ン ティ テ ィ の , 無 限 の 可能性
を示唆して い る の で あ る. こ の 場面に お い て ヴ ァ
イ オ ラは, シザ ー リ オ と いう架空 の 人物に縛られ
る こ と で, 逆 に女性と いう制約 か ら解放されて い
る. こ こ に は, こ の劇の 束縛 に み え た もの が , 解
放 に繋 がると いう両義性 が集約されて い るo そ し
て こ の 両敦触ま, 言葉に まさしく当て俵まるも の
と言えるo
言葉を 一 義的に 固定する こ と は, コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン の 成 立を容易 に し, ア イ デ ン ティ ティ を安
定さ せ る 一 方, 束縛 と なる恐れもあるo 一 方, 言
葉の意味 が持 つ多義的な面 は , 愚か な話し手や,
飢
不 正 直な話し手を生む恐れもあり, 混乱を招く原
因ともな る が , 同時に , 意味 の豊かさ は, 固定さ
れ た アイデ ン ティ ティ を, 解放する契機にもな る
の で ある .
三 幕 一 場で, フ ェ ス テは 姉妹をひ きあ い に , 育
葉 と 実体を混同して見 せるo
V2
.
0. T hey that dally nic ely with
w o rds m ay quickly m akethem w anto n.
C わ. 工 wo uldtherefo re mysister bad had
nO nam e, SI T.
V7io. W hy, m a nP
Cわ. W hy, sir,土Ie r n a me
,
s a w o rd, and to
dally with that w ord might m ake m ysiste r
w anto n.
く3 . 1. 14-201
実際 , 劇中 の各人物 は フ ェ ス テ の 姉妹さながら,
言葉によ っ て 玩 ば れ, 言語 の 牢獄 に閉じ込められ
て い る の で あ るo し か し同時に , こ れ らの 言葉自
体 の 意味 の 不確定さ が , 言葉 に よる監禁 からの解
放をも たらす の で あ る .
劇 に お ける こ の 過 程を要約すれば, 劇中, マ ル
ヴ ォ ー リ オ に代表され る固定化され た感性 は, 冒
葉 と いう暴力を通 じ て カ ー ニ ヴ ァ ル 的 に解体さ
ロカ
れ, 再 生 し, 再 秩序化され る と いう こ と に なるo
言葉 の力 が死 ん で い る硬直した世界か ら, 言葉の
意味 が不安定な無秩序の 世界を通じ て, 言葉へ の
信頼 を回復し た再秩序の世界 - と再生す る の であ
るo そし て こ の劇 に秩序を再 びも た らす の は, セ
バ ス チ ャ ン で あ り, 彼 の 言葉 に対する 態度であ
る.
四幕 - 場 で セ バ ス チ ャ ン は , 彼 をヴ ァイ オラと
勘違 い し た オ リヴィ ア の , セ バ ス チ ャ ン に してみ
れ ば , 意味不 明 の 言葉 に出合うo しか し - 方, 四
幕三場ま で に , 彼 は その 言葉だけ で は なく, オリ
ヴ イ ア の 女主人 とし て の 手腕を見て お り , その こ
とは 彼 に , オ リ ヴイ ア が狂人 でな い 可能性を悟ら
せ る . こ の 謎 に 対し て, セ バ ス チ ャ ン は 狂気と片
付ける の で は なく, 言葉の持 つ 欺瑞的な側面を,
無意識ながら指摘し て い るo - LT here,ss om ething
陶
in
,
tノ That isdec eiv able, ,く4.3.2 0-2 1l. セ バ ス チ
ャ ン は F十 二夜A に お い て , 独 り言菓を玩 ぶ こと
もなく , また 言葉に玩ばれ る こ ともな い . 匹I幕 一
場に お け る, フ ェ ス テ に対する つ れない 態度は,
ヴァ イ オ ラと対照的 であり, や や頑 なにすぎる印
象もあ るく4.1. ト20lo しか しそれ は , r言葉 を堕
落さ せ る者J ぐくc o r rupte r of w o rds
i
り で あ る フ
ェ ス テ の 役割 が, こ の 劇に お い て , 済 ん だ こ と を
意味 してもい るo 堕 落 し, 解体され た 言葉に , 秩
序を与え直す に は , セ バ ス チ ャ ン の ような存在が
必要 なの で あ るo 言葉 に 対する信頼感を, 復活 さ
せ る か の ように , セ バ ス チ ャ ン は オ リ ヴ イ ア に,
真 実 を誓 い , 結婚 の 聖 なる 言葉を語 る役割を担う
の で あ る o
Oli. B la me notthis ha ste of mine. Ifyo u
m e a n well
,
No w go withm e, and with this oly m a n,
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Into the chantryby芸there, befo re him ,
And unde r neath thatc ons e crated roof,
plight m ethefulla s s u r a nce ofyourfaith,
T bat m y m ostjealiou s a ndto odoubtful
so ul
M aylive atpe a ce. - . .
seb. I
,
llfollo w this good m an , a nd go
with you,
And having sw o r ntr uth, eve r will be
true. 尋
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F+ニ 軌 に お け る各人物は, い わば, 自分達
を巡 る言葉によ っ て存在し て い るo その 典型 が ヴ
ァィ ォラ で あ るo 彼女 は 劇 の 冒頭 でヴ ァ イ オ ラ
と
いう名前から解放されると同時に , シザ
J Jオ と
いう名前に束縛さ れ るo 彼女 の ア イデ ン ティ テ ィ
は, シザ ー リ オ と いう名前と , 彼 女 の実体 が
一 致
して い ない が た め に , 不安定な状態 に あ るo シザ
ー リオ の 実体 は , 様々 に意味 づけされ る o こ れ が
安定する の は , 彼女 が シザ
ー リ オ と いう名前で演
じて い た , 彼女の 兄セ バ ス チ ャ ン に 出会う ときで
ぁるo シザ ー リ オ と いう名前はその と き, その 本
来の実体と出会う の で あ る. 言 い 換 えれば, 安定
した シ ニ フ ィ エ くセ バ ス チャ ンl が, 不安定な シ
ニ フ ィ エ くシ ザ ー リ オl に取 っ て 代 わ る とき, 言
葉 は
く一
w a nton
, ,
で なく な る の で あ るo それ と と も
に各人物 の ア イデ ン テ ィ ティ も, その安定し た シ
ニ フ ィ エ を見い だ す こ とに な るo
事実 をは っ きり と確認し, 言葉 のずれを魅力抑
ぇるか の よう に , 大団円で の , 双子 の 出会 い の 場
面で は , それま で の 劇中 の , テ ン ポ の 早 い 機知 に
富ん だ 会話 と は, 打 っ て 変 わ っ て , ゆ っ く り し た
テン ポで の 会話が, ヴ ァ イ オラ と セ バ ス チ ャ ン の
間で なされ るく5.1 .230- 481. 言葉によ っ て , 相 手
の ア イデ ン ティ ティ を確 か め る とき に は , 多義的
な言葉 の 性質を 理解し, そ の 言葉 の 意味を, 確実
なもの に し て い く こ と が , 正 し い 認識を導く た め
に 必要とされ て い る の で あ る o
そ の す ぐ後で , フ ェ ス テ は マ ル ヴ ォ
ー リ オか ら
の 手紙を狂人 の 手紙 として , 文字だけ でなく, そ
こに 含まれ る はずの , 書き手 の音声ま でも再現し
ょぅとするo しか し劇 の こ の時点 で は , こ の よう
な言葉と の 戯れ は , ば か げ た行為として しか見倣
されな い o そ の ばか ばか しさ は , 本来言葉 でしか
ない 手紙を元 に , そ の 書き手 であ る狂人を再現す
る こ と , つ まり言葉か ら人物を作り上げて しまう
ことの , ばか ば か しさを示して い る o オり ヴ イ ア
が フ ェ ス テの行為を止めさ せ る の は, こ こ で が1
ヴイ ア が , こ の 手 紙 の 言葉は, 情報として の 意味
を掴 む べ きも の で ある こ と を, 察して い るか ら で
あり, 言葉 と どう つ きあえばよ い か と いうこ と の
認識 に , 到達し た こ とを示し て い る. マ ル ヴ ォ
-
リオ の 手紙 の 言葉は, 人間 の 理 性ある理解力をも
っ て 読まれ, それ に よ っ て マ ル ヴォ
- リ オ が 狂人
でない こ とも 正しく認識されるo 人間の 理解力に
ょ っ て 言葉 の 混乱 は回避 でき る と い う, 見方 が 示
され る の で あ るo 言葉は思わぬ混乱を, 引 き起 こ
すか も知れな い と いう恐れと並行して , それ らは
人間 の 理解力 によ っ て 解決 さ れる と いうの が, エ
糾
リザ ベ ス朝 に お け る言語観 であ っ たo
そも そも二幕 - 場 で, セ バ ス チ ャ ン が登場して
きたときに , 劇 は安定を与えられ, 後 の 不安定さ
はすべ て , い ず れ収ま る肢費 の ようなも の に すぎ
なか っ た の で あるo こ の 人物が セ バ ス チ ャ ン で あ
る と いう ことは , す ぐ前の場面で , 男装した オ リ
ヴ イ ア が , セ
バ ス チ ャ ン と 同じ服装で登場して い
る こ とか ら, 観客の すぐ に察する と こ ろ で あろ
位51
うo 新しく登場して きた人物が経で あ るか を, 観
客に確認 さ せ る た め に は- ア ン ト
ー ニ オ 仏nto -
niol に , 一 言名前を言わ せ る だ け で も十分 の は
ずであ る. と こ ろ が セ バ ス チ ャ ン は登場して き た
なり, 自分 は ロ ドリ
ー ゴ くRodo rigol と 名東 っ
て き た が , 実 は セ バ ス チ ャ ン と い う名前であ る と
述 べ るo 他 の 人物 と 異なり, 彼 は 自分 の ア イデ
ン
テ ィ テ ィ を自ら述 べ る o
yo u m us tkn o w of m e the n, Antonio , my
n am eis Seba stia n, which Ic all
,
d Rodo rigoi
m yfather w a sthat Se
bastia n of Messalin e,
who m 工 kn ow yo uhave he a rd of.
He left
behind him m ys elfa nda siste r,both
bo rnin
an hou r.
く2. 1. 1 5-191
観客は セ バ ス チ ャ ン が ロ ドl ト ゴ と名乗 っ て きた
こ と な ど知ら さ れ て い ない の で , こ れ は 予期 せ ぬ
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ア イデ ン ティ ティ の 証明 であ るo こ こ で既 に , 言
葉はその莫体を - 度離れて , ロ ドリ ー ゴ と い う唆
味 なアイデ ン ティ ティ を形成し, さ ら に , 再 ド 実
体と 一 致す る こ とに よ っ て , そ の 唆 昧さを消去し
てしま っ て い る の で あ るo こ の 場 面 に は 言葉遊 び
の ような, 不安定な要素も含まれ て は い な い し,
同語 反復もない . 大団円に お い て ヴ ァ イ オ ラ が行
なう行為は , セ バ ス チ ャ ン が既 に こ の時点 で行 な
っ て しま っ て い た の で あ るo 劇全体 で行なわれて
い る こ と は , こ の セ バ ス チ ャ ン が た どっ た こ と の
変奏曲に ほ か ならない o か く して セ バ ス チ ャ ン は
名前と実体 の - 致 した 人物として , こ の 劇 の 隠れ
た秩序 の要石 とな る の で あ る. こ の劇 は セ バ ス チ
ャ ン の 存在 によ っ て , 初 めか ら安定, 再秩序を約
束され て い た の だ o その安定感 の中 で , 言葉は各
人物の アイデ ン ティ ティ を錯乱さ せ , 見せ か け の
混乱を生じさせる の で あ るo す べ て は 予定調和 の
うち に進ん で い る の で あり, 混 乱か ら調和 へ と い
う か らくり自体が, 既 に セ バ ス チ ャ ン の中に示さ
れ て い る の で あ る. も し本当 に不安な要素が ある
とすれば , む しろそれは , こ の 調 和を導く からく
り が劇中早く に示されて しまうこと の方に あ る だ
ろうo か ら ぐりとは それ が見えな い と きに こ そ効
力を持つ も の だ か ら で あ るo
以上 述 べ て き た よう に , F十 二 軌 は言葉と い
うも の に対して抱く不信感が, 劇全 体を覆 っ て い
る も の の , 最終的に は 言葉 - の 信 頼 が 回復されて
終わ る の で あるo 言葉 の 多義性を認識し, 理性を
働か せ て, 言葉 の 正 し い 理解に至 る こ と で, アイ
デ ン ティ テ ィ は確立す るo 人 の 紳 が 結ばれ, 言葉
は ふ しだ ら で あ る こ とを止 め る の で あ る. 双 チ の
di合 い は , こ の 言 葉 の 多義性 の 認識 の 象徴であ
るo それは 言葉の レ ヴ ュ ル で 言 えば , 一 つ の シ ニ
フ ィ ア ン に 対す る 二 つ の シ ニ フ ィ エ くシザ ー リ オ
と セ バ ス チ ャ ンl の 存在する こと の認識 であ るo
正 しい 認 軌 こよ っ て こ の 似 て 非 なるも の は, 区別
で き る の で あ るo
だ が Fお 矧 こ召すままA くA s Yo u L ike ltI と
異なり, ヴ ァ イ オ ラは 結局男装を解か ぬまま, 刺
は 終わ るo 劇中世界 に お い て は 却 っ て , 一 つ の シ
ニ フ ィ ア ン に , ニ つ の シ ニ フ ィ エ くシザ ー リ オ ,
セ バ ス チ ャ ンl が存在し たまま で ある o さら に シ
ザ - リオ に は 変装 した ヴ ァ イ オ ラと い う別の シ ニ
フ ィ エ が あり, 変装し た ヴ ァ イ オ ラは , ヴ ァ イオ
ラ を演ずる少年俳優 と いう シ ニ フ ィ エ を持 っ て い
る o 言葉 を注意深く扱わなけれ ば , す ぐに で もま
た, 言葉の 意味は不確定なも の となり, アイ デ ン
ティ テ ィ は 限りなくずれ て い く か も知れない こと
が 暗示 され て い るo フ ェ ス テ が 述 べ て い た よう
に , 言葉は手袋の ように , すぐ裏返しに な っ て し
まう の で あるo
A se nte n c eisbuta chev
,
rilglove to a good
wiL Ho w quickly the w r o ng side may be
tu rn
,
d outw a rdl
C3.1 .1 ト131
三主
川 フ ェ ス テ の 信 用 できな い と 同時 に実り豊かな
謎 の 言葉は , V icto rTurner が 言う境界体験
の言語上 の対応物 であ ると, Berry は 述べ て
い るo E dw a rd Ber ry, Shakest,e w e
,
s Co mic
R itesくCa mbridgeニCa mbridge U P, 1 9841
132
.
エ ドワ ー ド . ペ リ ー , Fシ ェ イ ク ス ピア
の 人類学 - 喜劇 と通過儀礼 - A , 岩崎宗治,
山 田耕土 , 滝 川 睦訳 く名古屋大 学出版会,
19 89lo
-2l F十 二 夜 A に お け る 言語 を論 じ た も の のう
ち, 特 に 次 の 二 つ か ら示唆されるところが大
きか っ たo Eliz abeth M . Yea rling,
くL
La n-
gu age, T he me, and C haracter in Tw elPh
Nlkh t,
, ,
ShakeQea re Su rv ey 35く1 982lニ79-
8 6ニ Te rry Eagleto n, WTl
.
lia m Shake申ea re
くOxfordニ Basil Blackw ell, 1986,1 26- 34.
C3J Yea rling 79.
く41 Ye arlingは , 当時の こ の 言葉 と 内容 くw o rd
and s ubject- m aterl の 論 争 に 触 れ, F十 二
夜 A に お い て シ ェ イ クス ピ ア は 雄弁あ る い は
簡潔な文体 の い ずれか に 屑入れす る と いうよ
り も, 登 場 人物 の 語葉 と構文 くvoc abulary
a nd syntaxl を通 し て表面的 な意味 の 奥に
ある真実が, 自 ずと語られ る ス タイ ル を編み
出して い る と述 べ て い る o Ye arling 79-86.
く51 Ja ne Do n a werth, Shake砂e we a nd the
Sixte e nth- Ce ntu 7y Study of La nguage くUr-
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F十 二 夜d に お け る言葉 とア イ デ ン ティ ティ
ba n aニU of Illin o s P, 1 984, 109.
t61 Do naw erth 1 10. た と えば ラ ム ス は , 真理 に
関わ る問題 から修辞を切 り離し, 修辞 は 言葉
を飾 る こ と だ け に 関 わ る も の と し たo
Madelein e Dor a n, Endea uoys of A rt.
I
A
siudy of Fo r m in Eliz abetha n D71a m a
くM adiso n こU of W isc o n sin P, 195 41 1.
m Eagleto n1.
榔 引 用 お よ び 引用 行 数 は す べ て , G. Bla
-
ke m o re Ev a n s, ed. , T he R iv e rside Shaker
申e w eくBoston
.
. Ho ughton, 197 41に拠 る白
く91 Be r ryは マ ル ヴ ォ
- リ オ の ヴ ァ イ オ ラ に 関す
る唆味な描写は, 思春期 に あ る ヴ ァ イ オ ラ の
形容し が た い 肉体的境界性を示すも の だ と述
べ て い るo Be r ry51. 女 性 の 変装 によ る境界
性 に つ い て は , Be r ry 8 ト108を参 軌
く10J Don a w e rth 11 0.
く川 Ovid, Fa sii II, 93-118およ ぴ Her odotu sに
Ario nが い る か の 背に の っ て , 岸に 着 い た 話
が あ るo Eliz abeth Sto ry Don n o, ed. ,
TuJeljih Nl
.
ghtor W hat Yo u WillくCa m -
bridgeニCa mbridge U P, 19851 48.
細 Eagleton 27
-28.
く畑 Yearlingは ,
り
a r e c u rringsyntactic patter n
which e mbodies the de c eption s of Tu,eljih
N ight
, ,
と して , 次 の 例 を挙げ て い る o くく王am
not that Iplay
, , く1.5.18 41こ りyo u a r enot
whatyou a r e
, ,く3.1 .1391ニ 1 am n ot whatl
a m
, , く3 .1.1411こ4 LA n atu r al perspe ctiv e,
that is and is n ot王
,, く5.1.2 171ニH Nothing
thatis s ois so
, ,く4.1.8- 9l. Ye a rling 86.
く切 Er n st Robe rt Cu rtiu s, Eu 7101Je a nL iteylatu re
a nd the Latin M id dle Ages, tram s. Willard
R. Tra skくPrin c eto n ニPrin ce to n UP, 1 9731
302-3 47.
O5J Cu rtiu s33 2.
t16J 井筒俊彦, 肝意 味 の 深 み - - 東 洋哲学 の 水位
-
A く岩波書店 , 198 51 137o
く川 Curtiu s340.
く鳩 大橋洋 一 , r死 の 秤 - W - ン リ ー 五 世A ノ シ
ェ イ ク ス ピ アノ批評 - J, Fシ ェ イ ク ス ピ ア リ
ア - ナA IOく丸善, 19901 42o
く畑 cf. A lex a nde r Schmidt, SkakestJe a r eLexi-
c o n, revis ed. Grego rSar r a zin くNe w Yo rkニ
Do ver, 1 971l.
位O1 0 E D自体 は こ の 箇所を,
L E
A vac a nt spa ce,
pla ce, o rpe riodia void
, ,
の 意味 の 実例 として
挙げて い るo またSch mi dtは単に り a paper
u n writ en
, ,
と して い るo 表 面的な意味 がそ
う だ とすれ ば , ヴ ァ イ オ ラ 自身が, 仮想 の姉
妹 の 仮面 に託し て語 っ て い る本音 は , そ の 言
葉 の裏 の 意味 とな るだ ろ うo
但1 Do n a w e rth 111.
位2l マ ル ヴ ォ - リ オ は 実際に監禁され るが , それ
は彼 の 言葉を他人 が理解せず, 彼 の 言葉から
彼 が狂人で ある と 判断し た た め で あ るo 四幕
二場 の 牢獄 の場面 に お い て , 言語と 監禁 の テ
- マ は 視覚的 に結び つ けられ, 明 確 とな るo
脚 セ バ ス チ ャ ン は単純 に , 言葉や見か けだけ か
ら, 人物を判断せず, オ リ ヴ ィ ア か ら徒 に逃
げ出しは しな い o こ の 点 に お い て セ バ ス チ ャ
ン は 野間 違 い の 喜劇A CThe Co m edy of
Er ro rsl の , シ ラ キ ュ ー ズ の ア ン チイ フ ォ ラ
ス tAntipholu s ofSyr苧Cu Sel と 異な っ て い
るo 彼 の 場 合は , 同じよ
一
気
うな状況 に接して ,
エ フ ェ サ ス くEphesu sl と い う土地を, 魔法
の 土 地 と決 め 込 み, さ っ さと 逃げ出そう とす
る から であ るC3. 2. 156-64,.
糾 Don a werth 114.
脚 三 幕四場 で , ヴ ァ イ オ ラは 自分が セ バ ス チ ャ
ン を, ま ね た服装をして い る こ と を述 べ て い
る o cf. 3 . 4. 379-83.
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